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ix  ABSTRAK  IRAWATI : Implementasi Metode Inkuiri dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri  Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi Metode Inkuiri dalam pembelajaran PAI di SMPN Kecamatan Bandar Sei Kijang serta untuk mengetahui faktor-faktor menghambat dan mendukung kemampuan guru melaksanakan pembelajaran Metode Inkuiri PAI di SMPN Kecamatan Bandar Sei Kijang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field researeh).  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptid kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Metode Inkuiri dalam pembelajaran PAI di SMPN 1 dan SMPN 2 Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sudah dilaksanakan dengan baik dalam aspek tanya jawab, penyelidikan/menemukan (inquiry) dan Komunitas Belajar (learning community) Akan tetapi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam guru PAI menerapakan pendekatan k Metode Inkuiri  mengandung nilai-nilai metode kontsektual teaching dan pendekatan saintifik. (2) Faktor-faktor menghambat kemampuan guru melaksanakan Metode Inkuiri dalam pembelajaran PAI di SMPN 1 dan SMPN 2 Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan adalah (1) tidak semua siswa mampu memberikan argumentasi berdasarkan referensi yang jelas; (2) masih ditemuka siswa yang tidak percaya diri dalam mengajukan pertanyaan; (3) guru merasa kekurangan waktu dalam memenej pelajaran; (4) guru merasa siswa yang tidak aktif saling berketergantungan dengan siswa yang aktif; Sedangkan faktor pendukung kemampuan guru melaksanakan Metode Inkuiri dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan adalah (1) situasi kelas lebih hidup sehingga menciptakan kegiatan aktif belajar antar siswa; (2) sangat positif untuk melatih anak agar berani mengemukakan pendapatnya; dan (3) menigkatkan ingatan dan pemahaman siswa dalam materi pelajaran yang disajikan; (4) meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah; dan (6) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa untuk bekerja sama dan bertanggung jawab.     Kata Kunci :  Implementasi, Metode Inkuiri, Pendidikan Agama Islam.        
          .ةالإسلامي ّ ةيني ّالد ّ ربيةالت ّ ،البنائي ّ المنهج نفيذ،الت ّ: ّرئيسّيةال الكلمات  .ةالمسؤولي ّ وتحمل عاونالت ّ على بالطّلا  ةدافعي ّ من تزيد أن يمكن( 6)و ،المشكلات حل ّ في بالطّلا  مهارات تحسينوكذلك ( 4) ،مالمقد ّ الموضوع في وفهمهم بالطّلا  ذكريات تحسين( 3)و رأيه عن عبيرالت ّ على الطفل تدريب، الإيجابي من( 2) ،بالطّلا  بين شطالن ّ معل ّالت ّ أنشطة إيجاد أجل من ةحيوي ّ أكثر راسي ّالد ّ الفصل وضع يعتبر( 1) حالة هي بمديريّة بيلالاون كيجانج سي بندر الثّانويّة الحكومّية الثّانية الأولى وفي المّدرسة  في المدرسة الثّانويّة الحكومّية الإسلامّية الّدينّية الّتربيةماّدة  في تعّلم البنائي ّ نهجالم تطبيق على مينالمعل ّ قدرة تدعم تيال ّ العوامل أن ّ حين في. شطينالن ّ بالطّلا  على يعتمدونوكثير ما  ،بالطّلا  نشاط  بقّلة مالمعل ّ يشعر( 4. )رسالد ّ متعل ّ فيالكافية  تاوقالأ وجود بعدم مالمعل ّ يشعر( 3) ،الأسئلة طرح في بأنفسهم يثقون لا بالطّلا ما زال بعض ( 2)، واضحة إشارة أساس على الحجج تقديم على قادرين بالطّلا  يكن جميع لم( 1) بمديريّة بيلالاون كيجانج سي بندر وفي المّدرسة الثّانويّة الحكومّية الثّانية الأولى  في المدرسة الثّانويّة الحكومّية الإسلامّية الّدينّية الّتربيةماّدة  في تعّلم البنائي ّ المنهج تطبيق على المعّلمين لقدرة الثّبطة العوامل( 2. )العلمي ّ والمنهج الّسياقي ّ الّتعليم منهج قيم على البنائي ّ المنهج تطبيق يحتوي ،الإسلامّية الّدينّية الّتربيةماّدة  فإن ّ ذلك، ومع. (تحقيق) على العثور/  حقيقوالت ّ المعلومات استخلاص جوانب في داجي ّ ، قد ّتم تطبيقهابمديريّة بيلالاون كيجانج سي بندر المّدرسة الثّانويّة الحكومّية الثّانية الأولى وفي  في المدرسة الثّانويّة الحكومّية الإسلامّية الّدينّية الّتربيةماّدة  تعّلم في البنائي ّ هجالن ّ تنفيذ( 1) أن ّ من هذه الّدراسة تائجالن ّ وأظهرت .والاستنتاج البيانات، وعرض البيانات، من الحد ّ خلال من البيانات تحليلّثم . وثيقوالت ّ والملاحظة المقابلة باستخدامف البيانات جمع ةتقني ّأّما . ةنوعي ّ ةوصفي ّ دراسة هي ّدراسةال فهذه(. heraeser dleif) ةالميداني ّ الّدراسة هو ةالمستخدم ّدراسةال نوع. بيلالاونبمديريّة  كيجانج سي بندر في المدرسة الثّانويّة الحكومّية الإسلامّية الّدينّية الّتربيةماّدة  تعّلم في البنائي نهجالم تطبيق على مينالمعل ّ قدرة وتدعم تعيقاّلتي  العوامل ومعرفة ،بمديريّة بيلالاون كيجانج سي بندر في المدرسة الثّانويّة الحكومّية الإسلامّية الّدينّية الّتربيةماّدة  متعل ّ في البنائي ّ نهجالم تنفيذ ةكيفي ّ معرفة إلى راسةالد ّ هذه دف  .بمديريّة بيلالاون كيجانج سي بندر الحكومّية المدرسة الثّانويّة  في الإسلامّية الّدينّية الّتربيةماّدة  متعل ّ في البنائي ّ المنهج تنفيذ :  (8102) إيراواتي  x
xi     ABSTRACT  Irawati (2018):   The Implementation of Constructivist Approach in Islamic Religious Study (PAI) Learning at Senior High Schools in Bandar Sei Kijang District of Pelalawan Regency  This study aims to determine the implementation of constructivist approach in learning Islamic Study at State Junior High School in Bandar Sei Kijang District of Pelalawan Regency as well as to know the factors hamper and encourage the ability of teachers in learning PAI at SMPN in Bandar Sei Kijang District. This type of research is a field of study. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The data is analyzed through data reduction, data presentation, and deduction of conclusions.  The results showed that (1) Implementation of constructivist approach in learning PAI In SMPN 1 and SMPN 2 Bandar Sei Kijang Pelalawan Regency has been implemented well in the aspects of question and answer and investigate/find (inquiry). However, in the learning of Islamic religious education, the teacher applying constructivist approach contains values of contextual teaching approach and scientific approach. (2) Factors inhibiting the ability of teachers to implement constructivist approach in learning PAI at SMPN 1 and SMPN 2 Bandar Sei Kijang Pelalawan District is (1) not all students are able to provide arguments based on clear reference; (2) non-confident students in asking questions; (3) the teacher feels lack of time in learning the lesson; (4) the teacher feels that the less active students are dependent on the active students; While the factors supporting the ability of teachers to implement constructivist approach in learning PAI at SMPN 1 and SMPN 2 Bandar Sei Kijang Pelalawan District is (1) class situation is more lively so as to create active learning activities among students; (2) it is very positive to train children to express their opinions; and (3) improving students' memories and understanding in the subject matter presented; (4) improving students' skills in solving problems; and (6) can improve students' learning motivation to work together and be responsible.  Keywords: implementation, constructivist approach, Islamic religious education.     
